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ABSTRAK 
 
 
 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan 
bahawa kerajaan mesti menanggung pembiayaan pendidikan bagi semua warga 
negara tanpa membezakan antara yang kaya dan yang miskin. Pelaksanaan 
pendidikan percuma secara rasmi dijalankan di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 di 
Daerah Gowa, Indonesia. Namun, hingga kini banyak kajian mendapati pelaksanaan 
pendidikan percuma hanya setakat menjaga kepentingan reputasi Kerajaan dan 
Majlis Daerah tanpa memikirkan pembiayaan, kemudahan dan mutu pendidikan. 
Namun, perspektif negatif ini tidak memberi kesan kepada Majlis Daerah untuk 
melaksanakan pendidikan percuma. Justeru itu, kajian ini penting dan bertujuan 
untuk meneroka dan memahami pelaksanaan pendidikan percuma yang berlaku di 
peringkat Majlis Daerah. Reka bentuk kajian kes dan Teori Grounded digunakan  
untuk memahami dan meneroka fenomena ini. Sumber data adalah dokumen, temu 
bual dan pemerhatian. Pengumpulan data bermula daripada pengumpulan dokumen 
di peringkat Majlis Daerah dan sekolah. Manakala data temu bual secara individu 
diperolehi daripada 46 orang peserta yang dipilih menggunakan persampelan 
bertujuan, yang terdiri daripada Jawatan Eksekutif, Legislatif dan stakeholders 
sekolah. Data dokumen, temu bual dan pemerhatian dianalisis dengan menggunakan 
pengekodan terbuka, pengekodan silang dan pengekodan terpilih serta perisian 
Nvivo. Hasil kajian mendapati 10 proses dalam sistem pelaksanaan pendidikan 
percuma di peringkat majlis Daerah yang terangkum dalam lima fasa iaitu peranan 
dan fungsi majlis Daerah, sistem pembiayaan, penyaluran pembiayaan, keberkesanan 
pembiayaan dan pembahagian pembiayaan. Sumber pembiayaan pendidikan 
percuma di sekolah adalah daripada Majlis Provinsi sebanyak 40 peratus dan Majlis 
Daerah 60 peratus. Semua pembiayaan ini dikendalikan oleh Majlis Daerah. Kajian 
juga mendapati ketidakselarasan daripada pembiayaan pendidikan, kemudahan yang 
diperlukan sekolah, keterlambatan penyaluran pembiayaan pendidikan kepada 
sekolah, keterbatasan kemudahan pembelajaran dan berlaku ketelusan terbuka dan 
tertutup yang mengakibatkan munculnya konflik di peringkat sekolah. Justeru itu, 
bagi mengatasi kelemahan pembiayaan pendidikan, pengurusan pembiayaan di 
peringkat sekolah amat diperlukan menerusi penyesuaian pembiayaan dan sistem 
ganti pembiayaan. Hasil daripada kajian ini mengemukakan satu bentuk Teori 
Grounded yang mengetengah kan tiga tahap pembangunan pembiayaan pendidikan 
percuma (TT-PPPP) iaitu transformasi lingkar struktur, transformasi peranti sistem 
pembiayaan dan transformasi paradigma sosial. Akhirnya, kajian ini 
menyumbangkan gagasan dan arah tuju kepada pelbagai pihak mengenai komitmen 
pembiayaan pendidikan di peringkat Majlis Daerah dan sekolah dalam mengenal 
pasti keperluan kemudahan pendidikan sebagai teras utama dalam aspek pencapaian 
pelaksanaan pendidikan percuma di Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Constitution of the State of Indonesia in 1945 has explained that the 
government must bear the cost of education for all citizens without distinction 
between the rich and the poor. The implementation of free education was formally 
executed in South Sulawesi in 2008 in Gowa Regency, Republic of Indonesia.  
However, until now many studies have found that free education is implemented 
only to safeguard the interests of Government and the District Council reputation 
without thinking of the funding, facility, and quality of education. On the other hand, 
this negative perspective does not affect the District Council to implement free 
education. Therefore, this research is significant in order to explore and understand 
the implementation of free education at the district level. The design of case study 
and grounded theory are used to understand and explore this phenomenon. Data 
sources are documents, interviews and observations. Data collections start with 
compiling documents at district and school levels. Meanwhile individual interview 
data were gathered from 46 participants, selected using purposive samplings, who 
comprised of executive officers, legislative and school stakeholders. The data from 
documents, interviews and observations are analyzed using open coding, selective 
coding and axial coding by using NVivo software. The study found that there are 10 
processes in the implementation of free education system at district level which are 
summarized in five phases: the role and functions of the District Education Bureau, 
the financial system, financial distribution, financial effectiveness and financial 
division. The sources of free education fund in school are 40 per cent from the 
Provincial Council and 60 per cent from the District Education Bureau. All funding 
is handled by the District Education Bureau. The study also found that conflicts exist 
in schools due to the inconsistency in terms of educational financing, school 
facilities, delay in the distribution of education fund to schools, limitation in terms of 
learning facilities and the occurrence of open and close transparency. Therefore, to 
overcome the weaknesses of the financing of education, it is necessary to manage the 
finance at school level through financial adaptation and changing the system of 
financing. The results of this study is presented in a form of Grounded Theory, 
which states that there are three stages of development in free education fund (TT-
PPPP), namely the transformation of the loop structure, financial transformation of 
device system and the transformation of social paradigm. Finally, this study 
contributes ideas and direction to various parties about education funding 
commitments at the District and School level in identifying the core needs in terms 
of achievement of the implementation of free education in Indonesia. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Menurut Badruddin (2009) dan Ekky (2012) pelaksanaan pendidikan 
percuma ialah pengecualian yuran pendidikan untuk semua pelajar diperingkat 
sekolah menengah atas. Pengecualian yuran pendidikan yang dimaksudkan adalah 
semua yang berhubung kait daripada proses kegiatan belajar di sekolah. Segala 
pembiayaan dalam proses belajar di sekolah di Indonesia merupakan tanggungjawab 
Majlis Daerah. Oleh hal yang demikian, pelaksanaan pendidikan percuma untuk 
semua sekolah menjadi kewajipan majlis daerah kerana program pendidikan 
percuma merupakan program majlis itu sendiri. Dalam memenuhi kewajipan 
tersebut, majlis daerah bersama majlis provinsi perlu bekerjasama dalam hal 
pembiayaan pendidikan. Lebih dari itu Badruddin (2009) dan Suhartanto (2013) 
menyatakan bahawa pelaksanaan pendidikan percuma tidak hanya menjadi sekadar 
program, akan tetapi bagaimana kesediaan dan komitmen majlis dalam pelaksanakan 
pembiayaan pendidikan percuma yang berlaku diperingkat majlis dan sekolah.  
 
Pentingnya pelaksanaan pendidikan percuma mengikut Martono (2010) ialah 
masyarakat lebih mudah mendapatkan dan mengakses pendidikan dipelbagai 
peringkat sekolah. Selain itu program pelaksanaan pendidikan percuma dijangka 
dapat meningkatkan lagi penyertaan akses pelajar. Fungsi pendidikan percuma 
mengikut Oketch dan Somerset (2010) dan Mohamad Hatu dan Tetamu (2013) ialah 
untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelajar memperolehi 
pendidikan yang layak dan berkualiti.  
 
 
 
Melalui autonomi daerah termasuk autonomi pendidikan, adalah menjadi 
tanggungjawab majlis daerah untuk melaksanakan pendidikan percuma. Namun hal 
ini dipandang tidak cukup tanpa ada dasar yang menjadi rujukan aturan pelaksanaan 
pendidikan percuma didalam menyokong pelaksanaan pendidikan percuma yang 
lebih teratur (Puspitoningrum, 2009; Suhartanto, 2013). Oleh kerana itu, pelaksanaan 
pendidikan percuma di Sulawesi Selatan khasnya di majlis daerah Gowa Indonesia 
dipertegaskan dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) nombor 4 dan 
nombor 8 tahun 2008. Manakala isi peraturan pemerintah tersebut terdapat sekatan 
pungutan biaya untuk sekolah dan jawatan kuasa sekolah iaitu; 1) permintaan 
bantuan pembangunan, 2) bantuan wang perkongsian, 3) bayaran buku, 4) wang 
pengakap, 5) bayaran lembar kerja siswa, 6) wang perpisahan, 7) wang gambar, 8) 
wang ujian, 9) wang ulangan / semester, 10) wang pengayaan/les, 11) wang 
penilaian, 12) wang penulisan sijil, 13) wang infak (sumbangan) dan 14) semua jenis 
pungutan yang membebankan pelajar dan ibu bapa dilarang. 
 
Mengikut Obaid (2008) dan McMahon dan Boediono (2001) pentingnya 
sistem dalam proses pembiayaan kerana boleh memberi impak kepada persoalan 
kemudahan di peringkat sekolah. Sokongan Shahril dan Marzuki (2005, 2006) 
mendedahkan bahawa perkara yang paling penting dalam proses pembiayaan di 
sekolah adalah memberi perhatian pada kawalan, arahan, dan sistem pembiayaan di 
peringkat sekolah dan majlis daerah. Hal ini, kerana arahan pembiayaan dalam 
pelaksanaan pembiayaan pendidikan percuma mesti lebih berkualiti dan seimbang 
antara pembiayaan dan kemudahan keperluan sekolah. Seterusnya Pidarta (1990) dan 
Shahril dan Marzuki (2006) pencapaian kecemerlangan pelaksanaan pendidikan 
merupakan perkara yang asas kerana boleh memberi kesan terhadap pelaksanaan 
proses kegiatan di sekolah, untuk itu pentingnya mengenal pasti dan memahami 
secara tepat berkenaan proses dan sistem pembiayaan.  
 
Pelaksanaan proses pembiayaan pendidikan percuma dari aspek fungsional 
dan konflik menurut Martono (2010) dan Obaid (2008) bahawa pembiayaan 
pendidikan percuma boleh dianalogikan sebagai sistem organik untuk mendapatkan 
fungsi yang teratur dan seimbang antara pembiayaan dan keperluan sekolah. Ini 
kerana secara logiknya, pendidikan percuma mempunyai matlamat yang bersifat 
positif iaitu membuka ruang akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan 
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penyertaan sekolah dan peningkatan kualiti pendidikan. Sementara dari aspek 
konflik, masih terdapat sistem pembiayaan yang tidak sepadan dengan keperluan 
kemudahan dan penyediaan pembiayaan yang belum memadai berkaitan kemudahan 
keperluan belajar sekolah, sehingga memberi kesan terjadinya percanggahan di 
sekolah (Mohamad Hatu dan Tetamu 2013). Mengikut Psacharopoulos (1977) dan 
Rolleston dan Oketch (2007) pencapaian pelaksanaan pembiayaan pendidikan sangat 
bergantung daripada komitmen dan konsisten majlis daerah, sehingga penglibatan 
peranan dan fungsi majlis daerah dalam sistem pembiayaan diutamakan untuk 
menghidari terjadinya konflik disebabkan oleh pembiayaan yang tidak sepadan. 
 
Mengikut Bray (1998) dan Supriadi (2003) pembiayaan menjadi sumber 
utama dalam pelaksanaan pendidikan percuma kerana melibatkan banyak pihak 
seperti: pengetua sekolah, kakitangan, guru, dan tenaga lain yang perlu dibiayai. Di 
peringkat sekolah, kemudahan pembiayaan pendidikan juga sangat penting, seperti 
pembinaan bangunan, kelengkapan peralatan, alat tulis dan bahan mengajar yang 
mesti disediakan. Selain keperluan kemudahan, keperluan proses juga sangat penting 
dan memerlukan sumber pembiayaan yang jelas kerana keperluan untuk persiapan 
guru, penyelenggaraan teori dalam bilik darjah, amalan dan penilaian, semua ini 
bergantung kepada sumber pembiayaan daripada kerajaan. Yayat, Gunistiyo, dan 
Siswanto (2012) mendedahkan peranan dan fungsi majlis dalam sistem pendidikan 
memberikan pengaruh utama sebagai sumber pembiayaan untuk peringkat sekolah 
dalam mencapai matlamat pelaksanaan pendidikan percuma di peringkat sekolah. 
Oleh itu, semua sumber pembiayaan daripada Majlis mestilah teratur dan seimbang 
untuk semua sekolah (Badruddin 2009). 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa penjelasan sumber pembiayaan pendidikan 
dalam pelaksanaan pendidikan percuma merupakan bahagian penting bagi setiap 
daerah dan sekolah. Oleh itu, perhatian banyak pihak, seperti majlis provinsi 
melakukan perkonsian bersama majlis daerah untuk menyediakan sumber 
pembiayaan pendidikan percuma peringkat sekolah agar keperluan sekolah 
mencukupi (Toyamah dan Usman, 2004; Ekky, 2012). Mengikut Chambers dan 
Levin (2009) dan Verstegn dan Jordan (2009) penjelasan sumber-sumber 
pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan faktor kunci kejayaan 
proses pelaksanaan pendidikan, sehingga pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang 
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baik akan memberi kesan positif kepada matlamat pelaksanaan pendidikan peringkat 
sekolah. Dengan pembiayaan dan sumber pembiayaan yang tepat mengikut Bray 
(1996) dan Shahril dan Marzuki (2005) dapat mempercepatkan lagi pembangunan 
dan peningkatan pendidikan, dan mesti disokong oleh pihak yang terbabit seperti 
pengetua sekolah. Namun begitu, hal ini memerlukan pengawalan dari segi sumber 
pembiayaan yang diguna pakai di peringkat sekolah bagi menjaga kepentingan 
pembiyaan itu sendiri. 
 
Pembiayaan terhadap kemudahan menjadi asas utama dalam pelaksanaan 
sesuatu sistem pendidikan, termasuk pendidikan percuma. Oleh itu, dalam 
menjalankan suatu perubahan sistem pendidikan yang mesti menjadi perhatian ialah 
proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan peringkat majlis dan sekolah serta 
manfaat pembiayaan terhadap kemudahan perangkat pembelajaran diperingkat 
sekolah (McMahon, Suwaryani dan Boediono 2001; Fattah 2008, 2009). Pencapaian 
menyediakan kemudahan pendidikan yang cukup selain memerlukan pembiayaan 
yang banyak juga memerlukan sistem pembiayaan yang jelas dan berkesan untuk 
memenuhi keperluan sekolah kerana asas kemudahan pendidikan terletak pada 
pembiayaan dan sistem pembiayaan (Psacharopoulos 1977: Coombs 1982; Odden 
dan Clune 1998; Shukla 2011). 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Penyelarasan pembiayaan pendidikan melalui pelaksanaan pendidikan 
percuma untuk mewujudkan insan yang berkualiti merupakan isu dan cabaran utama 
bagi negara maju mahupun negara yang sedang membangung dalam era globalisasi 
masa kini. Moses dan Kyalo (2001), Kendall (2005) dan Courant dan Loeb (1997) 
menyatakan bahawa, kewujudan pelaksanaan pendidikan percuma bagi negara maju 
didapati lebih baik daripada negara yang sedang membangun. Hightower, Mitani dan 
Swanson (2010) dan Senduk (2008) turut menegaskan bahawa pelaksanaan 
pendidikan percuma telah menjadi bahagian program untuk pembangunan “human 
capital” dan ekonomi negara maju manakala untuk negara sedang membangun 
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pelaksanaan pendidikan percuma masih berada pada tahap penyelarasan pendidikan 
secara umum. 
 
Bagi negara maju pelaksanaan pendidikan percuma selain daripada tujuan 
bagi tuntutan konstitusi mereka juga bergantung kepada ekonomi negara yang sudah 
stabil untuk pelan pelaburan pendidikan. Pendidikan dianggarkan setidaknya telah 
mencapai 5-8 peratus produk domestik bruto (Senduk 2008; Moses dan Kyalo 2001; 
Kendall 2005; Courant dan Loeb 1997). Sementara di Indonesia pelan pelaburan 
pendidikan masih sangat kecil iaitu dalam lingkungan 1,3 peratus dari produk 
domestik bruto. Catuan bagi pelan pelaburan pendidikan masih kecil lagi lantaran 
pengecilan nilai produk domestik bruto. Bagi mewujudkan pelaksanaan pendidikan 
percuma, perhatian daripada pihak kerajaan amatlah diperlukan (Hightower, Mitani 
dan Swanson, 2010). 
 
Mengikut Halpin dan Troyna, (1995) dan Carneiro dan Heckman (2003) 
menyatakan prinsip pelaksanaan pendidikan percuma tidak dapat dianggap percuma 
sepenuhnya kerana negara mesti tetap mempersiapkan pembiayaan itu walaupun 
bersumber dari cukai masyarakat. Selain daripada itu Psacharopoulos (1994, 1995) 
dan Belfield (2010) berpendapat bahawa dalam pelaksanaan pendidikan percuma 
masih terdapat pembiayaan kepada masyarakat yang tidak menyeluruh, beza di 
negera maju seperti AS sudah sistematik dalam pengurusan negara. Pelaksanaan 
pendidikan percuma di AS adalah kerana adanya cukai khusus untuk pembiayaan 
sekolah. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar cukai 
sekolah di daerah masing-masing, cukai ini juga tidak terkecuali kepada mereka 
yang tidak mempunyai anak yang sedang bersekolah. Manakalah di Belanda rata-
rata cukai penghasilan cukup tinggi iaitu 60 peratus. Sementara di negara-negara 
Skandinavia, cukai penghasilan mencapai 70 peratus, Justeru itu, dasar keperluan 
untuk warganegara seperti pelaksanaan pendidikan percuma sangat terjamin.  
 
Seterusnya pelaksanaan pendidikan percuma harus memberi perhatian yang 
tinggi dari pelbagai soalan penyalahgunaan pembiayaan dan pengawasan. Seperti 
pengalaman buruk yang berlaku di Filipina, mengenai persoalan penggunaan baucer 
pendidikan, masyarakat tersebut yang menginginkan pendidikan percuma mesti 
membayar sendiri melalui pengunaan baucer akan tetapi model tersebut tidak 
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terlaksana malah keadaan menjadi lebih teruk dengan terjadinya korupsi di pelbagai 
pihak dan jabatan. Justeru itu, kajian yang mendalam harus dibuat dalam 
menentukan model pelaksanaan pendidikan percuma (Obiero, 2012; Onchiri, 2013). 
 
Thro (1994, 2004) dan Stiefel, Sschwartz, Berne dan Chellman (2005) 
berpendapat bahawa tuntutan perkembangan globalisasi Indonesia membentuk 
keupayaan majlis daerah dalam pelaksanaan pendidikan percuma dengan matlamat 
penyelarasan pendidikan tanpa membezakan latar belakang status sosial. Duncombe, 
Ruggiero, dan Yinger (1995) dan Supriadi (2003) turut menyatakan bahawa 
pencapaian matlamat penyelarasan pendidikan memerlukan kesungguhan dan 
komitmen majlis daerah dalam proses pelaksanaan pendidikan percuma. Namun 
begitu, majlis daerah bukan hanya bermatlamat untuk menjadikan pelaksanaan 
pendidikan percuma sebagai isu program malah merupakan program yang 
sepatutnya dapat dilaksanakan supaya masyarakat dapat merasakannya.    
 
Mengikut Darmaningtyas (2005) dan World Bank (2007) kesungguhan 
majlis pusat dalam pengembangan dan pembagunan pendidikan jelas di zahirkan 
melalui enagmen Undang-Undang autonomi daerah nombor 32 tahun 2004 dan 
Undang-Undang nombor 33 tahun 2004 dalam hal pembahagian pembiayaan 
kerajaan pusat dan majlis daerah untuk pelaksanaan pendidikan. Melalui hal itu, 
kerajaan pusat menyediakan pembiayaan pendidikan sebanyak 20 peratus dan 20 
peratus disediakan oleh majlis provinsi dengan matlamat majlis provinsi lebih fokus 
pada penambahbaikan pelaksanaan pendidikan percuma di setiap daerah (World 
Bank, 2007). Supriadi (2003) dan Toyamah dan Usman (2004) mendedahkan 
pelaksanaan pendidikan percuma dan pembiayaan sangat bergantung dan 
mempunyai hubung kait antara satu sama lain. Ini kerana melalui sokongan 
pembiayaan majlis daerah sehingga pelaksanaan pendidikan percuma dapat 
dijalankan untuk semua peringkat sekolah dan pelaksanaan pendidikan percuma 
tidak mungkin dapat terlaksana tanpa adanya sokongan semua majlis daerah.  
 
Toyamah dan Usman (2004) serta Alfani (2010) turut mendedahkan bahawa 
undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) menyokong pelaksanaan 
pendidikan percuma dalam usaha meningkatkan mutu sumber manusia, memperbaiki 
segala kekurangan dari segi aspek kehidupan dan penyesuaian dengan perubahan 
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global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seterusnya World Bank 
(2006, 2007) dan Supriyatno, (2010) bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden 
pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nombor 2 Tahun 
1989. Mengikut AusAid (2010) dan Massi dan Firman (2011) perubahan mendadak 
yang dicanangkan dalam undang-undang sisdiknas yang baru untuk pelaksanaan 
pendidikan percuma ialah demokrasi dan desentralisasi pendidikan, peranan serta 
masyarakat, halangan dan tentangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, garis 
pendidikan, dan peserta didik. Oleh itu, majlis daerah bertanggungjawab untuk 
menyediakan pendidikan tanpa membebankan masyarakat sekeliling dalam 
memperolehi pendidikan bagi anak-anak mereka.  
 
Menurusi sokongan semua majlis daerah Badruddin (2009) berpendapat 
bahawa peranan dan fungsi majlis daerah untuk pelaksanaan pendidikan percuma 
dalam era golabalisasi masa kini memerlukan perhatian dari segi aspek yang kukuh 
untuk mengekalkan pendidikan yang berkualiti. Varghese (1991) dan Wyllie dan 
King (2004) turut menegaskan, pencapaian mutu pendidikan semuanya terhad 
sokongan majlis daerah dari segi peranan dan fungsinya sebagai ketua majlis daerah. 
Oleh itu, pelaksanaan pendidikan percuma harus dipacu mengikut panduan yang 
telah ditetapkan sehingga dapat melahirkan generasi yang berpotensi tinggi dan 
berdaya saing. 
  
Seterusnya dari aspek peranan dan fungsi majlis daerah dalam pelaksanaan 
pendidikan percuma ialah pencapaian mutu pendidikan untuk semua sekolah 
peringkat daerah mengikut Fowler (1998) dan Levacic (2008) perlu disesuaikan 
dengan keadaan tempat dan semasa. Oleh itu, tindakan khas kepada daerah atau 
sekolah yang berada diluar bandar amat diperlukan agar pembangunan pendidikan 
tetap sejajar dengan kualiti pendidikan yang ada dibandar, sehingga melahirkan 
pelajar yang sama-sama berkualiti. Filmer, Nielse, Suwaryani, dan Indriyanto, 
(2001) turut menegaskan bahawa pencapaian suatu kejayaan pedidikan semuanya 
bergantung dan tidak terlepas daripada peranan dan fungsi majilis. Hal ini dapat 
digambarkan bahawa kegagalan dan kejayaan pelaksanaan pendidikan percuma 
dalam satu negara bergantung kepada majlis daerah itu sendiri. Justeru itu, 
pelaksanaan pendidikan percuma sebagai sumber memperolehi pengetahuan secara 
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formal menjadi tanggungjawab utama majlis daerah sekaligus pencetus program 
pendidikan percuma (Bray, 1998). 
 
 Menurut Badruddin (2009) sistem pelaksanaan pendidikan percuma disemua 
majlis daerah memerlukan suatu perubahan kearah pembangunan yang utuh agar 
memberi kesan pada persekitaran pelajar, guru dan masyarakat. Mengikut pandangan 
Ghozali (2005) dan Toyamah serta Usman (2004) mendapati perubahan kepada 
proses dan sistem akan membawa pada perubahan pencapaian kualiti pendidikan. 
Perubahan persekitar guru juga akan membawa perubahan pada cara pandang 
masyarakat terhad proses pelaksanaan pendidikan percuma. Ini menurut Ghozali 
(2005) dan McMahon (2002) pihak masyarakat suda tentu akan memilih sekolah 
yang dianggap lebih berkualiti diantarah sekolah yang lainnya. Oleh itu, pendidikan 
percuma bukan sahaja berjaya pada aspek pelaksanaan akan tetapi juga perlu 
petelitian terhadap kualiti sesebuah sekolah agar dapat melahirkan individu yang 
berkualiti. 
 
 Sesungguhnya untuk menghasilkan pelaksanaan pendidikan percuma yang 
berkualiti disedari sangat bergantung kepada sumber pembiayaan majlis daerah. 
Menurut Theisen (1938) dan Popescu (2011) pihak majlis dalam menentukan 
pembiayaan memerlukan perhatian yang lebih terhadap nilai dan subsidi untuk setiap 
sekolah kerana setiap sekolah memiliki keperluan pembiayaan yang berbeza. Untuk 
itu Badruddin (2009) dan Ekky (2012) menegaskan konsep persamaan pembiayaan 
dalam pelaksanaan pendidikan percuma perlu dipertimbangkan lagi kerana melihat 
beberapa sekolah di majlis daerah yang tidak sepenuhnya memiliki keperluan yang 
sama. Justeru itu, penentuan pembiayaan pelaksanaan pendidikan percuma 
memerlukan perhatian secara holistik terhad keperluan masing-masing sekolah untuk 
mengelakkan terjadinya tersalah tafsiran terhadap pembiayaan yang bersumber dari 
majlis daerah. 
 
 Piano dan Kitaev (2006) dan Motsamai, Jacobs, dan Wet, (2011) berpendapat 
bahawa sistem pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan percuma yang berasaskan 
kemudahan pendidikan dapat memberikan hasil yang baik bagi majlis daerah dan 
negara dalam sistem pengelolaan pembiayaan. Walaupun begitu, menurut Bisschoff, 
(1997) dan Martono (2010) keberkesanan dan kemajuan pembiayaan pelaksanaan 
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pendidikan percuma bukan hanya berlaku di peringkat majlis daerah, tetapi 
pelaksanaan pembiayaan di peringkat sekolah juga mesti terlaksana, agar semua 
sumber pembiayaan dari majlis daerah menepati sasaran dan memberi kesan yang 
lebih baik terhadap pelaksanaan pendidikan percuma di sekolah.  
 
 Mengikut Odden dan Clune (1998, 1995) proses pembiayaan dalam suatu 
organisasi pendidikan memerlukan suatu sistem yang tulus, agar pelaksanaan 
pembiayaan lebih teratur dan lebih mudah melakukan urusan pengawasan terhadap 
pembiayaan yang disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. 
Seterusnya McMahon (2002) dan Yanto (2009) turut menegaskan bahawa 
pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan pendidikan percuma memberi kesan 
daripada keperluan kemudahan pendidikan diperingkat sekolah. Oleh itu, Unesco 
(2009) dan Arfin (2010) menyatakan perlunya kesedaran bagi majils daerah dan 
pengetua sekolah terhadap penggunaan pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan 
percuma, kerana dalam sesebuah pelaksanaan sokongan pengawalan pembiayaan 
pendidikan percuma dapat memberikan paedah kepada kesempurnaa kemudahan 
pendidikan. 
  
Mengikut Martono (2010) dan Prasojo (2011) matlamat negara terhadap 
pelaksanaan pendidikan percuma dijangka majlis daerah dapat memenuhi 
kemudahan pendidikan keperluan sekolah kerana sangat berkait rapat pada aspek 
pencapaian kualiti pelaksanaan pendidikan percuma. Seterunya Toyamah dan Usman 
(2004) dan Ekky (2012) berpendapat untuk memenuhi kemudahan pendidikan majlis 
daerah dan pengetua sekolah juga persatuan ibu bapa dan guru mesti terbabit kerana 
peranan kesemua ini boleh menentukan keberkesanan pelaksanaan pendidikan 
percuma. Justeru itu, sumbangan semua pihak dalam menjayakan pendidikan 
percuma menjadi teras utama bagi setiap negara-negara yang menjalankan 
pendidikan percuma khasnya Sulawesi Selatan Indonesia. 
 
Seterusnya perkembangan dunia pendidikan dewasa ini mengikut Ghozali 
(2005) dan McMahon (2002) bahawa pembiayaan menjadi soalan yang cukup pelik 
di Sulawesi Selatan untuk difikirkan oleh para pengelola pelaksanaan pendidikan 
percuma. Masalah ini bersangkut paut dengan masalah tenaga pendidik, proses 
pembelajaran, kemudahan prasarana, pemasaran dan aspek lain yang berkati dengan 
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masalah pembiayaan. Untuk itu, fungsi pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan 
percuma tidak mungkin dipisahkan dengan fungsi yang lain dalam pengelolaan di 
sekolah. Oleh itu, menurut McMahon (2002), Arfin (2010) dan Badruddin (2009) 
menegaskan bahawa pembiayaan menjadi masalah dalam pengelolaan pelaksanaan 
pendidikan percuma. Kegagalan sesebuah lembaga untuk menyediakan pembiayaan 
akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan ini dengan sendirinya dapat 
menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap sesebuah lembaga. Namum 
begitu, hal ini bukan bermaksud untuk menyatakan bahawa pembiayaan yang telah 
sedia ada boleh menjamin pelaksanaan pendidikan percuma di sekolah menjadi lebih 
baik (Supriyatno, 2010; World Bank, 2006; Toyamah dan Usman, 2004; Prasojo, 
2011). 
 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Pelbagai kajian yang telah dijalankan berkenaan faktor yang mempengaruhi 
taraf pelaksanaan pendidikan percuma di peringkat majlis daerah. Antaranya adalah 
peranan majlis daerah yang kuat boleh memberi kesan positif kepada proses 
pelaksanaan pendidikan percuma (An-Nahidl, 2007; Toyamah dan Usman, 2004; 
Badruddin, 2009). Membina proses pelaksanaan pendidikan percuma yang baik 
merupakan suatu perkara yang dapat memberi tindak balas terhadap isu antar bangsa 
dan penyelenggaraan di peringkat majlis daerah dan sekolah. 
 
Majlis daerah sebagai salah satu ikon perubahan dalam pelaksanaan 
pendidikan percuma untuk mencipta sistem dan proses pendidikan yang lebih tulus 
agar pendidikan dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Oleh itu, pelaksanaan 
pendidikan percuma mesti mendapat sokongan yang penuh daripada majlis daerah, 
baik dari aspek pembiayaan mahupun aspek yang lain. Seperti Trevino (2008), 
Obaid (2008) dan Tsai (2013) menegaskan bahawa pembiayaan pendidikan melalui 
setiap daerah terus menjadi persoalan. Justeru itu, peranan dan komitmen menjadi 
satu cabaran utama bagi proses pelaksanaan pendidikan percuma yang harus 
diperkembangkan disemua majlis daerah. 
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Mengikut McMahon (2002), Arfin (2010) dan Badruddin (2009) tuntutan 
perkembangan globalisasi saat ini menjadi faktor yang pelik bagi memikirkan 
pembiayaan oleh para pengelola untuk pelaksanaan pendidikan percuma di Sulawesi 
Selatan. Malahan dalam pelaksanaan pendidikan percuma berhubungkait dengan 
soal tenaga pendidik, proses pembelajaran, kemudahan dan aspek lain yang mesti 
disediakan oleh negara, khasnya majlis daerah. Oleh itu, pendapat Nuh (2011), 
Toyamah dan Usman (2004) dan Ekky (2012) menegaskan kelemahan pembiayaan 
menjadi masalah terhadap kemudahan pelaksanaan pendidikan percuma di sekolah 
khasnya beberapa majlis daerah di Sulawesi Selatan. Kajian McMahon (2002) 
menunjukkan lemahnya pembiayaan pendidikan memberi impak kepada keperluan 
sekolah, hal ini telah dibuktikan melalui purata peratusan buku utama di sekolah 
yang hanya mencecah sekitar 33-43 peratus. 
 
 Berasaskan isu-isu dan fenomena di pelbagai majlis dan sekolah merujuk 
kepada pelaksanaan pendidikan percuma sekolah menengah atas, penyelidikan ini 
mendapati pentingnya suatu penambahbaikan dan pembangunan proses pelaksanaan 
pendidikan percuma bagi persekitar majlis daerah. Justeru itu, penyelidik berminat 
melakukan kajian tentang proses pelaksanaan pendidikan percuma di majlis daerah 
Gowa, Sulawesi Selatan Indonesia. 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini ialah: 
1) Mengenal pasti proses pelaksanaan pendidikan percuma peringkat daerah 
terhadap keperluan Sekolah Menengah Atas. 
2) Mengenal pasti sumber-sumber pembiayaan pendidikan terhadap 
pelaksanaan pendidikan percuma Sekolah Menengah Atas. 
3) Mengenal pasti kesan kemudahan pendidikan didalam pelaksanaan 
pendidikan percuma Sekolah Menengah Atas. 
4) Apakah teori grounded dapat menjelaskan model pelaksanaan pendidikan 
percuma untuk Sekolah Menengah Atas. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
Soalan kajian dalam penyelidikan ini terdiri daripada beberapa soalan iaitu; 
1) Bagaimanakah proses pelaksanaan pendidikan percuma peringkat majlis 
daerah untuk keperluan Sekolah Menengah Atas? 
2) Apakah yang berlaku terhadap sumber-sumber pembiayaan didalam 
pelaksanaan pendidikan percuma Sekolah Menengah Atas? 
3) Apakah kesan terhadap kemudahan pendidikan didalam pelaksanaan 
pendidikan percuma di Sekolah Menengah Atas? 
4) Apakah teori grounded dapat menjelaskan model pelaksanaan pendidikan 
percuma untuk Sekolah Menengah Atas? 
 
 
 
1.6 Rasional Kajian 
 
Kunci utama dalam program pelaksanaan pendidikan percuma adalah 
pembangunan sebuah proses pembiayaan yang sistematik didalam memanfaatkan 
pembiayaan pendidikan peringkat majlis daerah dan sekolah (Arcaro, 1995). Seperti 
beberapa hasil kajian dibeberapa negara menurut Oketch dan Somerset (2010), 
seperti di negara Gana, Tanzania dan Kenya menerangkan bahawa penghapusan 
pembiayaan untuk pelajar boleh menghasilkan nilai positif terhadap kualiti 
pendidikan apabila komitmen pemerintah terhadap pembiayaan tetap selaras pada 
keperluan kemudahan sekolah (Psacharopoulos, 1977; Rolleston dan Oketch, 2007). 
Oleh itu, di dalam pembangunan dan penambahbaikan sistem pendidikan secara 
berterusan diperlukan sesebuah lembaga khusus yang berbentuk perundingan untuk 
menyiasat persoalan pendidikan secara meluas dengan membabitkan pakar seperti: 
pakar ekonomi, pendidikan, sains sosial, dan membabitkan setiap ahli yang sesuai 
(Frantzi, 2004; Lubisi, 2008; Trevors dan Saier, 2009: Mathooko, 2009).  
 
Seterusnya mengenai pendidikan percuma, walaupun tidak begitu banyak 
kajian dibuat tentang proses pelaksanaan pendidikan percuma diperingkat majlis 
daerah dan peringkat sekolah secara kualitatif. Perkara ini menerangkan akan 
kepentingan peranan majlis daerah dan sekolah didalam pelaksanaan pendidikan 
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percuma khususnya majlis daerah yang dinilai mempunyai peranan penting di dalam 
pembangunan pendidikan pada setiap institusi pendidikan di daerah (Haddad, 1995; 
Nugroho, 2008; Odden dan Archibald, 2001). Selain dari tanggungjawab 
pemerintah, jawatan kuasa sekolah dan dewan sekolah juga memainkan peranan 
penting didalam pembangunan pendidikan. Oleh itu, satu kajian yang lebih 
mendalam perlu dijalankan untuk melihat pelbagai proses pelaksanaan pendidikan 
percuma diperingkat majlis daerah dan sekolah dalam mencapai pelaksanaan 
pendidikan percuma yang berkualiti. 
 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pelaksanaan pendidikan percuma 
yang dijalankan di peringkat majlis daerah dan sekolah manakala hasil kajian dapat 
membatu Kementrian Pendidikan Tinggi, Majlis Provinsi, Majlis Daerah dan 
kakitangan pengetua sekolah dan guru. 
 
 
 
1.7.1 Kementrian Pendidikan Tinggi 
 
Pihak Kementrian Pendidikan Tinggi (KPT) dapat memberi dimensi dan 
kefahaman baru dengan kerjasama pihak majlis daerah boleh merancang pelbagai 
strategi pelaksanaan pendidikan percuma disamping membangunkan proses 
pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan percuma yang lebih baik. Kajian ini 
diharapkan dapat menjelaskan pelbagai proses pelaksanaan pendidikan percuma 
diperinkat majlis daerah dan sekolah untuk menghasilkan suatu konsep 
penambahbaikan terhadap pelaksanaan pendidikan percuma.  
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1.7.2 Majelis Provinsi dan Majelis Daerah 
 
Majelis Provinsi dan daerah juga dapat merancang dan mengatur proses 
pelaksanaan untuk pembiayaan pendidikan demi membantu mencapai matlamat 
pendidikan percuma peringkat majlis daerah. Oleh hal yang demikian, majlis 
provinsi dan majlis daerah mesti saling memahami tentang proses pelaksanaan 
pendidikan percuma yang diperlukan oleh sekolah di peringkat majlis daerah. Kajian 
ini diharapkan dapat menjelaskan peranan dan fungsi majlis daerah terhadap proses 
pembiayaan pendidikan percuma peringkat majlis daerah dengan matlamat dapat 
membangunkan sistem pembiayaan lebih berkualiti agar kejayaan pelaksanaan 
pendidikan percuma peringkat sekolah tercapai. 
 
 
 
1.7.3 Stakeholders Sekolah (Pengetua Sekolah, Kakitangan Pengetua dan 
Guru) 
 
Stakeholders sekolah juga boleh merancang dan mengatur pelbagai 
pembiayaan pelaksanaan pendidikan percuma berasaskan arahan daripada majlis 
daerah agar keperluan kemudahan pendidikan peringkat sekolah dapat dipenuhi 
disamping majlis daerah mengambilkira apa daya sekalipun bagi menyesuaikan 
keperluan setiap sekolah. Tambahan pula, selain peranan majlis daerah, penglibatan 
pengetua merupakan teras utama dalam mencapai pelaksanaan pendidikan percuma 
di peringkat sekolah. 
 
 
 
1.8 Skop Kajian 
 
Penetapan skop kajian dalam penyelidikan yang dijalakan iaitu untuk 
menyatakan batasan kepada konteks untuk kefahaman mengenai fokus penyelidikan 
ini. Skop kajian ini adalah dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi penyelidikan 
dalam menetapkan sampel dan data bagi memenuhi segala kepentingan 
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penyelidikan. Maka, skop penyelidikan pelaksanaan pendidikan percuma ini 
dihadkan kepada sampel, strumen dan analisis data. 
 
 
 
1.8.1 Sampel Kajian 
  
Dalam menentukan sampel kajian, penyelidik mengunakan persampelan 
bertujuan dan sampel dalam kajian yang terdiri daripada beberapa bahagian iaitu 
pertama: pemerintah legislatif yang terdiri daripada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), mereka dipilih disebabkan oleh kefahaman mereka tentang 
pelaksanaan pendidikan percuma. Kedua: pemerintah eksekutif yang terdiri daripada 
bupati, ketua jawatan pendidikan daerah. Ketiga: pengetua, bendahari, kakitangan, 
persatuan ibu bapa dan guru serta pelajar di setiap sekolah-sekolah. Kerana kajian ini 
merupakan kajian kes yang dijalankan di majlis daerah Gowa, Sulawesi Selatan 
Indonesia mengenai pelaksanaan pendidikan percuma. 
 
 
 
1.8.2  Instrumen Kajian 
  
Instrumen kajian yang digunakan dalam menghasilkan data lapangan, 
penyelidik menggunakan format dokumen, soal selidik temubual dan pemerhatian. 
Format instrumen penyelidikan dokumen dapat dilihat pada (lampiran H). 
Seterusnya, format instrument temubual, penyelidik menggunakan soal selidik 
seperti yang terdapat di (lampiran E). Manakala format instrumen pemerhatian dan 
memo yang digunakan penyelidik dapat dilihat seperti yang tertera di lampiran A, B 
dan C. 
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1.8.3 Analisis Kajian 
 
Analisis data merupakan proses mengkaji secara menyeluruh dalam bentuk 
sederhana agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data yang sedia ada daripada 
pelbagai sumber seperti pendokumenan, temubual, pemerhatian dan data-data 
lapangan lainnya, di analisis dengan cara mereduksi data, pembahagian kepada 
beberapa kategori, mensintesis, menyusun, maklum balas dan pemeriksaan 
kesahihan data. Data dokumen dianalisis kepada dua tahap iaitu analisis kandungan 
yang menggunakan perisian Nvivo versi 8 dan data temubual tetap mengunakan 
analisis pengekodan terbuka, silang, terpilih dan Nvivo versi 8. Seterusnya untuk 
data pemerhatian disusun dan dianalisis secara manual menggunakan kaedah analisis 
model interaktif.  
 
 
 
1.9 Kerangka Teori Kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka Teori 
 
Teori Fungsional dikenal sebagai fungsionalisme berstruktur atau analisis 
fungsional. Tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkan pikiran dalam 
perkembangan teori fungsional adalah Roberkan K. Merton dan Parsons. Idea utama 
daripada teori fungsional ialah masyarakat atau individu merupakan keseluruhan 
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yang unik dan terdiri daripada bahagian yang saling berkait dan bekerjasama dalam 
suatu lingkungan sosial. Mengikut Merton dalam Susilo (2008) masyarakat 
merupakan kumpulan orang-orang atau individu yang saling ketergantungan. 
Ketergantungan dapat berlaku sekiranya ada kepentingan antara individu yang satu 
dengan individu yang lainnya. Justeru itu, kemunculan sistem yang berstruktur 
seperti mengaturkan ganjaran membolehkan hal itu bertahan lebih lama dalam satu 
ikatan yg lebih teratur. 
 
Manakala Parsons (1968) dan Burger, (1977) mendedahkan bahawa 
masyarakat atau individu adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri daripada 
bahagian-bahagian yang berkait rapat antara satu sama lain. Bahagian-bahagian ini 
adalah peranan dan fungsi individu yang harus dijalankan berdasarkan tugasnya. 
Parsons (1968) menegaskan bahawa individu dalam setiap struktur mesti bekerja 
mengikut fungsi masing-masing untuk memelihara kestabilan. Oleh itu, kesedaran 
individu terhadap fungsi mereka mesti dipupuk agar keharmonian dapat dikekalkan 
dan bertahan lebih lama. Namun sekiranya seseorang individu itu tidak bekerja 
mengikut bidang kerja masing-masing, maka ketidakharmonian akan terjadi dalam 
sesebuah sistem organisasi.   
 
Mengikut Ritzer (2000) dan Rachmad dan Dwi (2008) berpendapat bahawa, 
semua individu yang terlibat dalam unsur sistem yang saling memerlukan satu sama 
lain harus bekerjasama secara fungsional kerana, sekiranya salah satu indivividu 
dalam sistem tersebut tidak berfungsi bakal merosakkan sistem yang lainnya sama 
ada individu yang berjalan diluar fungsinya akan tetapi mempengaruhi sistem yang 
memberi kesan kepada ketidak sepadanan aturan. Justeru itu, semua individu 
dicadang kan untuk bergerak mengikut fungsi masing-masing agar kestabilan dan 
keharmonian dapat dikukuhkan lagi dalam sesebuah struktur. 
 
Pendapat Trevino (2008) dan Tsai (2013) mendedahkan bahawa dunia yang 
kompetitif pada masa kini memandang kepada perubahan bahagian yang konsisten 
dan sangat dipengaruhi oleh sikap saling bergantung dan hubungan timbal-balik 
antara elemen-elemen lainnya. Oleh itu, menurut Ritzer (2000) dan Rachmad dan 
Dwi (2008) bahawa perubahan sistem yang teratur dalam satu struktur akan tercapai 
melalui deferensiasi fungsi (pembahagian kerja). Deferensiasi fungsi dalam suatu 
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struktur sangat penting untuk dipahami secara berterusan sekiranya matlamat yang 
disasarkan akan menghasilkan kepada perubahan yang bakal berlaku. Mengikut 
Martono (2010), kewujudan perubahan sangat bergantung kepada peranan dan fungsi 
setiap individu.  
 
Manakala pendapat Parsons (1968) lebih menekankan kepada konsep 
perkongsian dalam struktur menuju kepada keharmonian. Melalui deferensiasi fungsi 
maka semua sistem dalam struktur dapat berjalan secara seimbang. Park dan Datnow 
(2009) berpendapat bahawa setiap masyarakat atau individu merupakan susunan dari 
sekumpulan subsistem yang berbeza berdasarkan strukturnya mahupun berdasarkan 
makna fungsionalnya bagi individu yang lebih luas. Ketika individu berubah, 
umumnya individu tersebut tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk 
mengulangi pelbagai soalan yang dihadapinya. Mengikut pendapat Saint-Paul dan 
Verdier (1993) makna asal teori fungsionalisme struktur adalah individu menjadi 
suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para kelompoknya terhadap nilai-nilai 
tertentu yang mampu mengatasi perbezaan sehingga individu tersebut dipandang 
sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. 
Oleh itu, individu merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang bergantung dan 
berhubung antara satu sama lain. 
 
Perkara yang paling penting dalam suatu sistem mengacukan pada teori 
fungsional mengikut Gold (1999) dan Harsanyi dan selten (1988) menjaga 
kelancaran struktur dalam sistem sosial dan harus mampu memenuhi keperluan 
aktornya dalam proporsi yang signifikan. Seterusnya sistem dapat melahirkan intipati 
yang memadai dari para anggotanya serta boleh mengendalikan prilaku yang 
berpotensi secara gangguan kerana akan menimbulkan konflik yang harus 
dikendalikan secara telus. 
 
Manakala Kurniadin (2012) dan Dewi (2010) berpendapat bahawa teori 
fungsionalisme struktural memandang masyarakat berada dalam keadaan statik atau 
tepatnya bergerak dalam keadaan seimbang, namun menurut teori konflik adalah 
sebaliknya. Seterunya jika mengikut pendapat Perda (2008) dan Hodgson (2013) 
teori fungsionalisme struktural disetiap elemen institusi memberikan sokongan 
terhadap kestabilan, maka teori konflik melihat bahawa setiap elemen atau institusi 
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memberikan sumbangan terhadap disintegerasi sosial. Perbezaan lain menurut 
Trevino (2008) dan Tsai (2013) bahawa penganut teori fungsionalisme struktural 
melihat anggota masyarakat terikat secara tidak rasmi oleh norma-norma, nilai-nilai 
dan moral umum, teori konflik menilai kekerapan yang terdapat dalam masyarakat 
itu sebahagian disebabkan kerana adanya tekanan atau penyalahgunaan kuasa atas 
golongan yang berkuasa. 
 
Dahrendorf (1958) dan Tella dan Yahaya (2010) mengkategorikan golongan 
yang terlibat konflik kepada dua jenis iaitu kumpulan semu (quasi group) dan 
kumpulan kepentingan (interest group). Kumpulan semu merupakan kumpulan 
daripada pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang terbentuk 
kerana kemunculan kumpulan-kumpulan kepentingan. Sedangkan kelompok dua, 
yakni kumpulan kepentingan terbentuk daripada kumpulan semu yang lebih luas. 
Kumpulan berkepentingan yang mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan 
serta anggota yang jelas akan  menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam suatu 
organisasi. Mengikut Sukmadi (2012) dan Ritzer serta Smart (2012) menegaskan 
bahawa masyarakat atau individu di mana-mana sahaja pasti pernah mengalami 
konflik dan ketegangan. Kemudian Robinson (2004) dan Galster (2002) 
mendedahkan bahawa teori konflik juga melihat adanya dominasi dan kekuasaan 
dalam masyarakat. Park dan Datnow (2009) dan Garriga serta Keightley (2007) teori 
konflik juga membincangkan mengenai pihak berkuasa yang berbeza-beza. Pihak 
berkuasa yang berbeza-beza ini menghasilkan superordinasi dan subordinat. 
Perbezaan antara superordinasi dan subordinat boleh menimbulkan konflik kerana 
adanya perbezaan  berkepentingan. 
 
Martono (2010) dan Gunistyo, Amir, Siswanto, Widodo, dan Sari (2013) 
juga mengatakan bahawa konflik itu adalah satu keperluan bagi mencetuskan 
perubahan dalam hubungan sosial. Ketika struktur fungsional mengatakan bahawa 
perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik keseimbangan, teori 
konflik melihat perubahan sosial disebabkan oleh adanya kepentingan. Namun pada 
suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai satu perjanjian bersama. Di dalam 
suatu konflik, selalu ada rundingan-rundingan yang dilakukan sehingga terciptalah 
suatu konsensasi yang sepadan. 
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Manakala mengikut Coser (1957) dalam teori konfliknya disebut sebagai 
injap penyelamat (savety-valve). Coser melihat injap penyelamat berfungsi sebagai 
jalan keluar yang menyebabkan berlakunya pertentangan, tanpa itu hubungan-
hubungan di antara pihak-pihak yang bercangga akan semakin menajam. Injap 
penyelamat merupakan salah satu mekanisme khas yang boleh digunapakai untuk 
mempertahankan kumpulan dari kemungkinan konflik sosial. Injap penyelamat 
merupakan sebuah institusi yang mendedahkan rasa tidak puas terhadap sesebuah 
sistem atau struktur. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Coser bahawa melalui injap 
penyelamat ini pertentangan ditegah agar tidak berpaling melawan objek asalnya. 
Mengikut pendapat Sanderson (2008) dan Abele, Stasser, dan Chartier (2010) 
penggantian yang demikian termasuk juga perjanjian bagi sistem sosial mahupun 
bagi individu, mengurangkan tekanan untuk menyempurnakan sistem untuk 
memenuhi syarat-syarat yang sedang berubah dan membendung ketegangan dalam 
diri individu, menciptakan kemungkinan tumbuhnya letupan-letupan yang 
merosakkan (Tsai, 2013; Agbor, 2008; Beheshtifar dan Kamani-Fard, 2013; Burbiel, 
2009; Chua dan Iyengar, 2008). 
 
 
 
1.9.1 Teori Fungsional 
  
 Parsons (1968) menghasilkan Teori Fungsional tentang perubahan. Andaian 
tentang perubahan di dalam suatu sistem terdapat proses deferensiasi (pembahagian 
kerja). Hal ini menjelaskan bahawa dalam suatu komuniti seperti organisasi tersusun 
dari sekumpulan subsistem yang berbeza berasaskan struktur dan fungsinya seperti 
fungsi majlis dan fungsi stakeholders sekolah dalam proses pelaksanaan pendidikan 
percuma. Melalui fungsi masing-masing struktur dengan sokongan kolektifiti 
pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan percuma agar dapat menghasilkan proses 
pelaksanaan yang lebih baik. 
 
 Seterusnya mengenai teori Parsons (1968) tentang Fungsional di dalam suatu 
struktur iaitu sistem tindakan. Suatu fungsi ialah kumpulan program yang ditujukan 
kepada memenuhi keperluan tertentu atau sistem, seperti program pelaksanaan 
pendidikan percuma yang dijalankan majlis daerah, secara analogi semua keperluan 
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pembiayaan menjadi tanggungjawab majlis daerah khususnya keperluan kemudahan 
pendidikan diperingkat sekolah. Hal ini yang dimaksudkan Parsons dalam teori 
fungsionalnya "adaptasi" dimana suatu sistem harus dapat menangani situasi 
eksternal yang semasa-masa memerlukan keperluan yang mendesak. Maksudnya 
sestem dalam proses pembiayaan harus dapat menyesuaikan dengan latar belakang 
persekitaran sosial pendidikan. Melalui cara tersebut diperlukan suatu kemampuan 
mendefenisikan semua fenomena dan kes dalam proses pembiayaan untuk mencapai 
matlamat daripada pelaksanaan pendidikan percuma. 
 
 Pandangan funsional Merton dalam Susilo (2008) tentang birokrasi selaras 
dengan pendapat Parson tentang sistem tindakan. Pendapat Marton dari aspek 
fungsional dalan birokrasi merupakan struktur sosial yang terancang secara  rasional 
dan formal yang bersifat hierarki serta mempunyai tujuan-tujuan. Makna dari konsep 
tersebut merupakan bahagian dari proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan. 
Pelaksanaan pendidikan percuma merupakan produk polisi majlis daerah dengan 
matlamat menghapuskan pembiayaan pendidikan untuk semua pelajar diperingkat 
sekolah menengah atas. Penghapusan pembiayaan bermakna semua pembiayaan 
akan menjadi tanggung jawab majlis daerah terhadap keperluan sekolah. Oleh itu, 
teori fungsional menjelaskan bahawa sistem dan proses didalam suatu program akan 
memberi kesan pada kekerapan dan keseimbangan. Selain itu, pencapaian suatu 
ketetapan dalam pelaksanaan program mesti dilihat melalui beberapa pendekatan 
paradigma seperti pendapat Martono (2010) berkenaan pendekatan fungsional dan 
konflik dapat memahami fenomena dan kes serta dapat meberikan penyelesaian yang 
berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan pedidikan percuma. 
 
 
 
1.10 Definisi Operasional 
 
Definisi operasional daripada penyelidikan ini ialah suatu konsep yang 
dihuraikan untuk menjelaskan sebuah istilah yang diasaskan pada definisi secara 
konsep. Definisi operasional bermaksud satu set proses secara sistematik yang 
mengurai segala aktiviti dengan matlamat untuk menghasilkan eksistensi empiris 
daripada definisi konsep. Oleh itu, definisi operasional penyelidikan pelaksanaan 
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pendidikan percuma di majlis daerah Gowa, Sulawesi Selatan merupakan hubungan 
antara tingkat konseptual yang bersifat teori dengan tingkat pengamatan yang 
bersifat empirik.  
 
 
 
1.10.1  Pelaksanaan Pendidikan Percuma 
 
 Pelaksanaan pendidikan percuma menurut Oketch dan Rolleston (2007) dan 
Bold, Kimenyi, Mwabu dan Sandefur (2009) membawa maksud suatu proses 
penghapusan pembiayaan pendidikan untuk semua pelajar diperingkat sekolah. 
Manakala Safaat (2008) dan Hartopo (2010) berpendapat bahawa pelaksanaan 
pendidikan percuma merupakan pengecualian pembiayaan untuk pelajar dan 
pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab majlis daerah. 
Seterusnya pelaksanaan pendidikan percuma menurut Muyanga, Olwande, Mueni, 
dan Wambugu (2010) juga membawa maksud pemberian peluang kepada semua 
generasi dalam mengakses pendidikan dan mengurangkan beban ibu bapa pelajar 
dalam pembiayaan pendidikan)  Selain itu, Badruddin (2009) menyatakan bahawa 
pelaksanaan pendidikan percuma merupakan proses mengembalikan pembiayaan 
pendidikan kepada majlis daerah dimana semua pembiayaan yang berhubungkait 
dengan proses pendidikan diperingkat sekolah menjadi tanggungjawab majlis 
daerahDapat disimpulkan bahawa proses pelaksanaan pendidikan percuma yang 
dimaksudkan iaitu semua proses pelaksanaan yang berlaku di peringkat majlis 
daerah dan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan percuma.  
 
 
 
1.10.2 Pembiayaan Pendidikan Percuma 
  
Sunarti (2007) dan Putera (2010) menyatakan pembiayaan pendidikan 
percuma merupakan suatu analisis tentang proses dan sistem penggunaan dan 
pengelolaan pembiayaan pendidikan. Manakala Bold et al. (2009) dan Oketch dan 
Rolleston (2007) menyatakan bahawa proses pembiayaan pendidikan percuma 
menjadi asas dalam pencapaian pelaksanaan pendidikan percuma kerana segala 
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kemudahan pendidikan sangat berkait rapat dengan pembiayaan. Oleh itu, 
pemcapaian pelaksanaan pendidikan percuma sangat bergantung pada sumber 
pembiayaan pendidikan daripada majlis daerah. Maka dalam kajian ini, pembiayaan 
pendidikan percuma dimaksudkan keseluruhan seumber-sumber pembiayaan dalam 
pelaksanaan pendidikan percuma di peringkat SMA. Sumber-sumber yang 
dimakasud termasuk sumber dari majlis provinsi dan majlis daerah, termasuk 
pembiayaan pendidikan yang diterimah sekolah. Selain itu, pembiayaan terhad 
kemudahan pendidikan di peringkat sekolah. Dapat disimpulkan bahawa pembiayaan 
pelaksanaan pendidikan percuma yang dimaksud iaitu proses pembiayaan yang 
berhubungkait daripada pelaksanaan pendidikan di peringkat sekolah SMA seperti: 
sumber pembiayaan dan kemudahan terhad pembiayaan. 
 
 
 
1.11 Penutup 
 
Bab ini membincangkan latar belakang kajian tentang kompleksnya 
pelaksanaan pendidikan percuma di  Indonesia dan fenomena pembiayaan 
pendidikan seperti pembiayaan pendidikan di peringkat daerah dan pelaksanaan 
pembiayaan di sekolah, serta pembiayaan terhadap kemudahan di peringkat sekolah. 
Selain itu, turut dibincangkan seperti pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan 
kajian, kerangka kajian, rasional kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, dan 
definisi istilah. 
 
Kupasan Bab ini adalah rujukan didalam melaksanakan penyelidikan untuk 
mengkaji tiga elemen di dalam proses pelaksanaan pendidikan percuma seperti; reka 
bentuk pembiayaan di peringkat daerah mengenai proses pelaksanaan pendidikan 
percuma, sumber pembiayaan pendidikan di sekolah, dan kemudahan pelaksanaan 
pendidikan percuma di SMA Majlis Daerah Gowa Sulawesi Selatan Indonesia. 
Kupasan  Bab 2 mengenai teori dan konsep tentang pembiayaan pendidikan (sorotan 
kajian), yang terdiri daripada, pendidikan secara atas, teori fungsional dan kajian-
kajian pembiayaan pendidikan di luar Negeri dan Indonesia. 
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